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Abstract:  
 
Introduction: Psychological therapy can have significant effects on improving the general health in asthmatic patients. The purpose of 
this research is to study the effectiveness of cognitive behavioral stress management (CBSM) therapy in general health of asthmatic 
patients.  
Methods: In this experimental study, 24 female asthmatic patients were randomly assigned to experimental and control groups. The data 
was gathered using the Global Health Questionnaire (GHQ-28), completed in pretest, posttest and follow-up stages by the participants. 
While CBSM therapy was conducted in 8 sessions on the experimental group, the control group received common medical treatments 
and meanwhile was laid in waiting list for psychological therapy. The obtained data was analyzed with SPSS software, mainly through 
the analysis of covariance (ANCOVA). 
Results: The findings showed that mean scores of general health were decreased significantly in post-test and follow-up phases in 
experiment group (pre-test: 37.83 post-test: 30.33 follow-up: 35.66) compared to control group (pre-test: 38.17 post-test: 39.91 follow-
up: 41.66) (P=0.0001). 
Conclusion:  The results of present study demonstrate the effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy in the 
improvement of general health of female asthmatic patients. Due to the decrease of mental health in asthmatic patients and the 
effectiveness of mental intervention, special attention should be given to psychological treatment in this group of patients. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
يرﺎﻤﻴﺑ ﻢﻴﻈﻋ ﻞﻴﺧ نﺎﻴﻣ رد   ﻊﻳﺎﺷ زا ﻢﺳآ ،ﻦﻣﺰﻣ يﺎﻫ    تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻳﺮﺗ
دراد يﺮﻴﮕﻤﺸﭼ زوﺮﺑ و عﻮﻴﺷ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺴﻔﻨﺗ هﺎﮕﺘﺳد ﻦﻣﺰﻣ  .  ﻚﻳ ﻢﺳآ
ﺦﺳﺎﭘ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻳاﻮﻫ يرﺎﺠﻣ ﻦﻣﺰﻣ ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا يرﺎﻤﻴﺑ    ﻲﻫد
كﺮﺤﻣ  زا  ﻲﻋاﻮﻧا  ﻪﺑ  لﺎﻴﻜﻧوﺮﺑﻮﺌﻛاﺮﺗ  ﺖﺧرد     ﺎﻫ ﺮﻫﺎﻇ   ﻲﻣ   دﻮﺷ  .  ﻖﺒﻃ
ﻲﺳرﺮﺑ    يﺎﻫ مﺎﺠﻧا    هﺪﺷ 5 %   ﻲﻣ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نﺎﻬﺟ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻞﻛ زا    ﺪﻨﺷﺎﺑ
) 1  .(  ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻟو ،دراﺪﻧ دﻮﺟو ناﺮﻳا رد ﻢﺳآ زوﺮﺑ ناﺰﻴﻣ درﻮﻣرد ﻲﻘﻴﻗد رﺎﻣآ
ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ    رﻮﺸﻛ رد هﺪﻨﻛاﺮﭘ ترﻮﺻ مﺎﺠﻧا   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ    ﺪﻫد
ﻪﺑ ﻪﻛ     ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ 5    ﺎﺗ 7  %  ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻼﺘﺒﻣ يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﺑ ناﺮﻳا ﺖﻴﻌﻤﺟ زا
) 2 .(   
ﻢﻬﻣ ﻪﻠﻤﺟزا   ﻳﺮﺗ  ﻞﻣاﻮﻋ ﻦ ﻪﺑ يﻼﺘﺑا   يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا     ﻲﻣ    ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗ
،ﻲﻜﻴﺘﻧژ   نژﺮﻟآ   ﺖﻧﻮﻔﻋ ،ﺎﻫ    دﺮﻛ هرﺎﺷا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ و ﺎﻫ ) 3 .(    رد
 ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ  و  يرﺎﻣآ  يﺎﻤﻨﻫار  هﺪﺷ  ﺮﻈﻧﺪﻳﺪﺠﺗ  ﺶﻳاﺮﻳو  ﻦﻴﻣرﺎﻬﭼ
 ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ) DSM-ΙV-TR ( ،   ﻪﺑ ﻢﺳآ   يرﺎﻤﻴﺑ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ    يﺎﻫ
ناور   ﺮﺛا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻪﻛ ﻲﻨﺗ   ﻲﻣ   دﺮﻳﺬﭘ ،   ﻪﻘﺒﻃ    ﺖﺳا هﺪﺷ يﺪﻨﺑ
) 4  .(  ﺖﺳا نﺮﻗ ﻦﻳﺪﻨﭼ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ و ﻢﺳآ نﺎﻴﻣ طﺎﺒﺗرا ﺖﻘﻴﻘﺣ رد
 ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻪﻛ ) 5  .(  درﻮﻣرد ﺞﻳار رﺎﻴﺴﺑ هﺎﮔﺪﻳد ﻚﻳ
 يرﺎﻤﻴﺑ ﻚﻳ ﻢﺳآ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ حﺮﻄﻣ ترﻮﺻ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ
 ﺖﺳا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا و ﻲﻧاور ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺪﻌﺑ ﻪﺳ زا ﻞﻜﺸﺘﻣ ) 6 .(   ﻳ ﻪﺘﻓﺎ    ﻲﻨﻴﻋ يﺎﻫ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو ﻲﻧاواﺮﻓ    ﻼﺘﺑا ﻲﮔدﺎﻣآ ﺎﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﻫد
ﻲﻣ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻨﻳاﺮﻓ دﻮﺒﻬﺑ ﺎﻳ ﺪﻳﺪﺸﺗ ﺚﻋﺎﺑ و هدﻮﻤﻧ ﻞﺧاﺪﺗ ﻢﺳآ ﻪﺑ    دﻮﺷ
) 3  .( ﻪﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ    نﺎﻴﻣ يدﺎﻳز رﺎﻴﺴﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﻛ ﺪﻧا
ﻪﻔﻟﺆﻣ    ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻲﻜﺷﺰﭘ و ﻲﻧاور يﺎﻫ دراد دﻮﺟو ﻢﺳآ .    ﻦﻳا
ﻲﻣ ﺐﻠﻄﻣ   گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ رد توﺎﻔﺗ ﺪﻧاﻮﺗ   و    ﺢﻴﺿﻮﺗ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا رد ار ﺮﻴﻣ
ﺪﻫد ؛   ﻪﺑ   يرﻮﻃ   ﻪﺑ  ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور  تﻼﻜﺸﻣ  ﻪﻛ    ﻪﺘﻔﻬﻧ  و  رﺎﻜﺷآ  ترﻮﺻ
ﻪﺑ    ﻲﻳازﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ ناﻮﻨﻋ بﻮﺴﺤﻣ   ﻲﻣ    ﺪﻧﻮﺷ گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ   و    رد ار ﺮﻴﻣ
ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا   ﺪﻨﻫد  . گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ   و   ﻼﺘﺒﻣ ﻦﻴﺑ رد ﺮﻴﻣ  ﻦﻳا ﻪﺑ نﺎﻳ
ﻢﻫ ﻪﻛ يرﺎﻤﻴﺑ    ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور و ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور تﻻﻼﺘﺧا زا نﺎﻣز  ﻢﻫ  ﺞﻧر
ﻲﻣ   ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻧﺮﺑ   ﻪﺘﺷاﺪﻧ ار تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻳا ﻪﻛ ﻲﻤﺳآ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ    ﺮﺘﺸﻴﺑ ،ﺪﻧا
هﺪﺷ شراﺰﮔ      ﺖﺳا ) 7  .(   
 ياﺮﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ،ﺮﮕﻳد داﺮﻓا ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺑا   ﻨﻫد  ﺪ ) 8  .(  رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺸﻫوﮋﭘ رد
 ﺞﻳﺎﺘﻧ ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﻲﺳرﺮﺑ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ   سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز رد ار ﻲﺤﺿاو تﻼﻜﺸﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد    يﺎﻫ
 ﺪﻨﺘﺴﻫ اراد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ) 9  .( ﻢﻫ   ﻪﺑ ﻪﻛ ﺮﮕﻳد ﻲﺸﻫوﮋﭘ رد ﻦﻴﻨﭼ    رﻮﻈﻨﻣ
ﺮﻃ زا ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻧاور خﺮﻤﻴﻧ ﻲﺳرﺮﺑ  ما ما نﻮﻣزآ ياﺮﺟا ﻖﻳ
 يآ ﻲﭘ ) MMPI  (  ،ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ 42  %  رد ﻞﻗاﺪﺣ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا زا
سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻳز زا ﻲﻜﻳ   ﻪﺑ ﻲﻳﻻﺎﺑ تاﺮﻤﻧ نﻮﻣزآ ﻦﻳا يﺎﻫ    ﺪﻧدروآ ﺖﺳد ) 10  .(
ﻪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور تﻼﻜﺸﻣ    ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻲﻜﻳ ناﻮﻨﻋ
 كﺮﺤﻣ ﻪﻧﺎﺸﻧ    و ﺎﻫ ﻢﺋﻼﻋ   ﻲﻣ ﻢﺳآ    ﺪﺷﺎﺑ ) 11  .( ﻢﻬﻣ ﻪﻠﻤﺟزا    ﻦﻳا ﻦﻳﺮﺗ
ﻲﻣ  ﻞﻣاﻮﻋ     سﺮﺘﺳا  ﻪﺑ  ناﻮﺗ ) 12 (   ﻲﮔدﺮﺴﻓا  ، ) 13 (  ياوﺰﻧا  ،باﺮﻄﺿا  ،
ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ و ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﻔﻃﺎﻋ تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا    دﺮﻛ هرﺎﺷا
) 14  .( ﻪﺘﻓﺎﻳ     نارﺎﻜﻤﻫ  و  ﺰﺘﻴﺋﻮﻟﺎﺷ  ﺶﻫوﮋﭘ  يﺎﻫ ) 14 ( ﻲﻣ  نﺎﺸﻧ  ،    ﺪﻫد
ﻢﻬﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا و سﺮﺘﺳا   ﺶﻴﭘ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳﺮﺗ   ﻲﻨﻴﺑ   ﻨﻛ هﺪﻨ    ﻢﺳآ تﻼﻤﺣ ي
ﺪﻨﺘﺴﻫ  . ﻢﻫ    نارﺎﻜﻤﻫ  و  رﺮﻬﻟ  ﻦﻴﻨﭼ ) 15 ( ﻪﻧﺎﺸﻧ  ﻪﻛ  ﺪﻧدﺮﻛ  نﺎﻴﺑ  ،    يﺎﻫ
ﻲﻣ سﺮﺘﺳا و باﺮﻄﺿا   ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ   كﺮﺤﻣ ناﻮﻨﻋ    ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻳﺎﻫ
 ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻦﻴﻛﻮﺘﻴﺳ هدﺎﻣ ﻦﻳا   ﻲﻣ يﺎﻧ بﺎﻬﺘﻟا ﻪﺑﺮﺠﻨﻣ دﻮﺧ   دﻮﺷ  .  ﻦﻴﺑ 20    ﺎﺗ
35  % هرود  لﻮﻃ  رد  ﻢﺳآ  ﻪﺑ  ﻼﺘﺒﻣ  نارﺎﻤﻴﺑ   رود  ،سﺮﺘﺳا  يﺎﻫ ه    يﺎﻫ
ﻢﻴﺧو   ﺖﺸﭘ ار يرﺎﻤﻴﺑ زا يﺮﺗ   ﻲﻣ ﺮﺳ    ﺪﻧراﺬﮔ ) 16  .( هار زا ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ    يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ    ﺖﻴﻌﺿو ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻢﺋﻼﻋ   ﻪﻧﺎﺸﻧ و   يرﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫ   ار   ﺪﻨﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ  :
ﻼﻋ ﻪﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﺧﺮﺑ ﺋ ﻢ   ﺪﻧراد نﺎﺷ   و    ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ ﺰﻴﻧ    زا
 نﺪﻳد ﻢﺋﻼﻋ    دﻮﺧ يرﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣ بﺮﻄﻀﻣ   ﺪﻧﻮﺷ   ) 17 (  . زا ﻲﻀﻌﺑ   ﺎﻤﻴﺑ  نار
ﻪﺑ   ﻲﻣ ﻲﻤﮔردﺮﺳ و ﻲﺠﻴﮔ ،باﺮﻄﺿا سﺎﺴﺣا ،ﻢﺳآ ﻢﺋﻼﻋ زوﺮﺑ ﺖﻠﻋ   ﺪﻨﻨﻛ  
هﺪﻋ و   ﺰﻴﻧ ﺮﮕﻳد يا   ﻼﻋ ﻪﺑ ﻲﺘﻗو   ﺋ ﻲﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﻢ   ﺪﻨﻨﻛ ،    هدﺮﻛ ﺖﺴﻜﺷ سﺎﺴﺣا
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺒﺼﻋ ﺎﻳ   ﺪﻧﻮﺷ .    ترﻮﺻ ﺮﻫ رد  ﺺﻴﺨﺸﺗ  ﻦﻳا  ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ يرﺎﻤﻴﺑ
 ناﺰﻴﻣ  ﻲﮔدﺎﻣآ  اﺮﻧآ ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ ﺪﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ .   اﺮﻳز    هﺪﺷ دﺎﺠﻳا تﻼﻜﺸﻣ
 و يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻲﻤﺳآ نارﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ ﻢﺋﻼﻋ    ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﻜﻠﺑ ﻢﺳآ
ﺰﻴﻧ ﻲﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ    ﻲﮕﺘﺴﺑ  دراد ) 17 .(   
ﻲﻧاور  و  ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ  ﺖﻣﻼﺳ    ،ﺲﻔﻧ  تﺰﻋ  ﺎﺑ  ﻢﺳآ  ﻪﺑ  نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ  رد
 بﻮﻴﻌﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ،ﻲﺘﻣﻼﺳ ﺖﻴﻌﺿو ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،باﺮﻄﺿا ،ﻲﻧاور ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ
نآ تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ و   ﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺎﻫ ﺎ    يراد دراد   ) 18  .(  ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻧاور يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ
ﻪﺑدﺎﻤﺘﻋا   ﺲﻔﻧ   و   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻳﺎﻤﺣ ،    يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ هزاﺪﻧا ﻪﺑ
لﻼﺘﺧا و ﺲﻔﻧ ﻲﮕﻨﺗ ﺮﻴﻈﻧ   رد   دﺮﻜﻠﻤﻋ ،    ﻦﻴﻴﻌﺗ رد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ    ﻦﻳا
 نارﺎﻤﻴﺑ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻬﻣ   ) 19 .(   
ﺗ ﺎﺑ ﺄ  ﻪﻠﻤﺟزا ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻞﻣاﻮﻋ  ﻪﻛ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﺮﺑ ﺪﻴﻛ
 و ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،باﺮﻄﺿا ﻪﺑ سﺮﺘﺳا    ﻞﻣاﻮﻋ ناﻮﻨﻋ كﺮﺤﻣ    ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ
ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد   ﺪﻧﻮﺷ   ) 20 ( نﺎﻣرد نﺎﻘﻘﺤﻣ ،    ياﺮﺑ ار ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور يﺎﻫ
ﻪﻧﺎﺸﻧ    و ﺎﻫ ﻢﺋﻼﻋ   هداد راﺮﻗ ﺶﻫوﮋﭘ و ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻢﺳآ   ﺪﻧا  .  تﻼﺧاﺪﻣ
ﻪﻠﻤﺟزا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور    ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ) 21 (  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يزﺎﺳزﺎﺑ ، ) 22 (  نﺎﻣرد ،
 يرﺎﺘﻓر ) 23  ( ﻦﺗ شزﻮﻣآ   ﻴﺑ ،ﻲﻣارآ  ﻚﺑﺪﻴﻓﻮ ) 22    و 24 (  سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،
) 25  (  سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد و ) 26 ( ﻲﺘﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ،    رد ار
هدﺮﻛ شراﺰﮔ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﺖﻴﻌﺿو دﻮﺒﻬﺑ   ﺪﻧا  . ﺮﺑ   يرﻮﺌﺗ سﺎﺳا    ﻦﻴﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ
نﺎﻣرد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﺮﺑ دﺎﻘﺘﻋا ،نﺪﺑ و ﻦﻫذ    ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور يﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﻣ ﻢﺳآ نارﺎﻤﻴﺑ لﺎﺣ دﻮﺒﻬﺑ رد .   
 نﺎﻘﻘﺤﻣ  ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ نﺎﻣرد    ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ﻢﺳآ نارﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ
ﻲﻣ   ﻮﺷ ﻧ ﺪ ،   ﻪﻧﺎﺸﻧ و ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا ﺪﻳﺎﺑ   يﺎﻫ    و ﻲﻧاور ﻢﺋﻼﻋ    ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ
ﻫد ﺶﻫﺎﻛ ار نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻨ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ و ﺪ   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ    ﻦﻳا ردﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا -   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر                       نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﺎﺿر ﻪﻤﻃﺎﻓ   
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ﻮﺷ نارﺎﻤﻴﺑ ﻧ ﺪ   ) 27 .(   نﺎﻣرد نﺎﻴﻣ رد   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور يﺎﻫ  -  
ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﻮﻗ يﺮﻈﻧ سﺎﺳا زا سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر  .   
  نﺎﻣرد » ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -   سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  يرﺎﺘﻓر «   هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﺑ    زا  يا
نﺎﻣرد   ﻲﻣ  ﻪﺘﻔﮔ  سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  يﺎﻫ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  دﺮﻜﻳور  ﺮﺑ  ﻪﻛ  دﻮﺷ  -  
ﺖﺳا  ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ  يرﺎﺘﻓر  .  ﺶﻫﺎﻛ  ياﺮﺑ  داﺮﻓا  ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ  سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يرﺎﮔزﺎﺳ و سﺮﺘﺳا   ﺳا يﺎﻫ سﺮﺘ   ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ روآ   دﻮﺷ  .  ﻦﻳا
 ،سﺮﺘﺳا درﻮﻣرد ﻲﻫﺎﮔآ ﺶﻳاﺰﻓا ﻞﻴﺒﻗ زا يﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﺐﻛﺮﻣ ﻪﻠﺧاﺪﻣ
 شزﻮﻣآ ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يزﺎﺳزﺎﺑ ،ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ رﺎﻜﻓا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ،ﻲﻣارآ ﻦﺗ شزﻮﻣآ
ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ ،ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ    ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻢﺸﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،دﻮﺟو زاﺮﺑا يﺎﻫ
ﻲﻣ نﺎﻣز    ﺪﺷﺎﺑ ) 26  .( ﺑ درﻮﻣرد يرﺎﺘﻓر ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد دﺮﺑرﺎﻛ  ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴ
 لﺎﺳ رد 1980    ﺮﻳﺮﻛ ﻂﺳﻮﺗ ) 27  ( ﺪﺷ عوﺮﺷ  . ﻣ ود ﺆ  هﺪﻤﻋ ﻪﻔﻟ  ﻦﻳا نﺎﻣرد  
زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ  : زا تﻼﻤﺣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ    هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺑ رﺎﻤﻴﺑ ندﺮﻛ ﻖﻳﻮﺸﺗ ﻖﻳﺮﻃ
ﺎﻫوراد زا ،      ﻲﻠﻣاﻮﻋ ﻢﻬﻓ ﻖﻳﺮﻃ زا تﻼﻤﺣ عوﺮﺷ ياﺮﺑ رﺎﻤﻴﺑ ندﺮﻛ هدﺎﻣآ
ﻲﻣ ﻪﻠﻤﺣ عوﺮﺷ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ    و ﺪﻧﻮﺷ نداد   ﺦﺳﺎﭘ   و ﻞﺒﻗ ﻪﻧارﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫ    رد
ﻪﻠﻤﺣ لﻮﻃ  . ﻪﺑ    هوﻼﻋ  نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﻢﺳآ تﻼﻤﺣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و لﺮﺘﻨﻛ
شزﻮﻣآ   ﻲﻣ هداد   دﻮﺷ  . ﻲﻣ هداد شزﻮﻣآ داﺮﻓا ﻦﻳا ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﻪﻛ دﻮﺷ
 ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮕﭼ ﻢﺋﻼﻋ   ﻪﻧﺎﺸﻧ و    يﺎﻫ  يرﺎﻤﻴﺑ ﺲﺧ ﻪﻠﻤﺟزا    باﺮﻄﺿا ،ﻪﻨﻴﺳ ﺲﺧ
 ﺶﻨﻛاو ﻲﮔدﺮﺴﻓا و  نﺎﺸﻧ ﺪﻨﻫد  . ﻢﻫ دﺮﻜﻳور ﻦﻳا    ﻪﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻦﻴﻨﭼ
ﺒﻣ داﺮﻓا  ﻪﻧﻮﮕﭼ ﻪﻛ ﺪﻫد شزﻮﻣآ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘ ﻢﺋﻼﻋ   ﻪﻧﺎﺸﻧ و   ار نﺎﺸﻳﺎﻫ  
ﺪﻨﻫد ﺦﺳﺎﭘ تﻼﻤﺣ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻧﻮﮕﭼ و ﺪﻨﻤﻬﻔﺑ  . ﺮﻳﺮﻛ   ) 27  ( لﺪﻣ ABC    ار
نآ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻪﻛ دﺮﻛ حﺮﻄﻣ ،   ﻪﻠﻤﺣ ﻚﻳ ﺪﻣﺎﺸﻴﭘ   ) Antecedents ( ،   يرﺎﺘﻓر  
) Behavior  ( ﻲﻣ خر ﻪﻠﻤﺣ لﻮﻃ رد ﻪﻛ    ﻪﻠﻤﺣ ﻚﻳ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ و ﺪﻫد
) Consequences (   ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ار   دﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻖﻴﻗد رﻮﻃ .    زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
ﻢﺳآ تﻼﻤﺣ لﺮﺘﻨﻛ و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺖﻬﺟ نارﺎﻤﻴﺑ شزﻮﻣآ ياﺮﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻳا   ،  
ﺖﺳا يروﺮﺿ و مزﻻ .   
 ﻲﻫاﺮﻤﻫ و ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻴﻌﻤﺟ رد يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا يﻻﺎﺑ عﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 و ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ﺎﺑ نآ يﻻﺎﺑ  ﺰﻴﻧ ﺶﻫوﮋﭘ دﻮﺒﻤﻛ    رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور يﺎﻫ
 ،ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا ﻛ ﻞﺧاد رد  ،رﻮﺸ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ     ﻲﺑﺎﻳزرا    نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑ ﺮﺛا
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -   هﻮﻴﺷ  ﻪﺑ  سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  يرﺎﺘﻓر         ﺖﻣﻼﺳ  ﺮﺑ  ﻲﻫوﺮﮔ  ي
ﺖﺳا ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ   
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ا نﻮﻣزآ ﺶﻴﭘ حﺮﻃ ﺎﺑ ،ي -    ﺲﭘ
ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ ﺎﺑ نﻮﻣزآ   ﺖﺳا  .  نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ ﻞﻣﺎﺷ ﺶﻫوﮋﭘ يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ
 رﺎﻬﺑ رد ﻪﻛ دﻮﺑ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نز ﻲﻳﺎﭘﺮﺳ 1387    رﻮﻧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ
ﺪﻧدﺮﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻬﺷ  . 24   ﻪﺑ ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نز    ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ
ﻪﺑ و ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ زا هدﺎﺳ    هوﺮﮔ ود رد ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ
 ﻪﻠﺧاﺪﻣ ) 12   ﺮﻔﻧ  (  ﺪﻫﺎﺷ و ) 12   ﺮﻔﻧ  ( ﮔ راﺮﻗ ﺪﻨﺘﻓﺮ  .   
ﺮﺑ  ﻪﻧﻮﻤﻧ  هوﺮﮔ  بﺎﺨﺘﻧا    ﺺﺼﺨﺘﻣ  ﻚﺷﺰﭘ  ﺺﻴﺨﺸﺗ  سﺎﺳا
يرﺎﻤﻴﺑ   شور  زا  هدﺎﻔﺘﺳا  ﺎﺑ  و  ﻪﻳر  يﺎﻫ    ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ  ﻲﻜﻴﻨﻴﻠﻛارﺎﭘ  يﺎﻫ
ﺖﻓﺮﮔ  ترﻮﺻ  يﺮﺘﻣوﺮﻴﭙﺳا  .  ﺖﻴﺴﻨﺟ  ﻞﻣﺎﺷ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻪﺑ  دورو  ﻂﻳاﺮﺷ
ﻣ ﺆ  تﻼﻴﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ و ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا لﺎﺳ ﻚﻳ زا ﺶﻴﺑ ﻪﻘﺑﺎﺳ ،ﺚﻧ
دﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ﻞﻜﻴﺳ  .  زا داﺮﻓا   ﻪﺘﺳاﻮﺧ   ﻪﺑ ﺪﺷ    مﺮﻓ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺖﻛﺮﺷ رﻮﻈﻨﻣ
ﺖﻳﺎﺿر    رد رﻮﻀﺣ زا ار دﻮﺧ ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻳﺎﺿر و ﺪﻨﻨﻛ ﻞﻴﻤﻜﺗ ار ﻲﺒﺘﻛ ﻪﻣﺎﻧ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ زاﺮﺑا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  .   
ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺶﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺳ رد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ   ﺲﭘ ،نﻮﻣزآ    و نﻮﻣزآ
  يﺮﻴﮕﻴﭘ ) ﻪﻫﺎﻣ  ود  (  و  اﺮﺟا  هوﺮﮔ  ود  رد  ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ  رﺎﻜﻤﻫ  ﻂﺳﻮﺗ
هﺮﻤﻧ   ﺪﺷ يراﺬﮔ  . ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   ر سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓ ،    ﻲﻃ 8    ﻪﺴﻠﺟ
ﻪﺑ و ﻲﮕﺘﻔﻫ   ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺮﻔﻧ ود ﻂﺳﻮﺗ رﻮﻧ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد هﺎﻣ ود تﺪﻣ  
 ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ يور ﺮﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور مﺎﺠﻧا   ﺪﺷ  .  رد ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ يﺎﻀﻋا
 تﺎﺴﻠﺟ زا ،يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ مﺎﻤﺗا زا ﺲﭘ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ رﺎﻈﺘﻧا ﺖﺴﻴﻟ
هوﺮﮔ  ﻲﮕﺘﻔﻫ     ﺪﻧﺪﺷ  رادرﻮﺧﺮﺑ  ﻲﻧﺎﻣرد  . ﻠﺟ  لﺪﻣ  ﻖﺒﻃ  ﻲﻧﺎﻣرد  تﺎﺴ
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -    ﺮﻳﺮﻛ يرﺎﺘﻓر ) 27  (  ﻚﺑ لﺪﻣ زا ﻲﻠﻛ يﺮﻴﮔﻮﮕﻟا ﺎﺑ و ) 28  (  و
ﻦﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ يرﺎﺘﻓر نﻮﻨﻓ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،ﻲﻣارآ   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺰﻳر    ﺎﻫ
مﺎﺠﻧا   ﺪﺷ  .   
 رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫرﺎﻛ ﻪﺻﻼﺧ 8   ﺖﺳا ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻪﺴﻠﺟ :   
لوا ﻪﺴﻠﺟ  :  ،ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ هوﺮﮔ يﺎﻀﻋا ﻲﻳﺎﻨﺷآ و ﻪﻓرﺎﻌﻣ  ندﺮﻛ حﺮﻄﻣ
ﻲﻳﺎﻨﺷآ  ،ﻲﻫوﺮﮔ  ﻦﻴﻧاﻮﻗ    ﺶﻘﻧ  و  نﺎﺸﻳرﺎﻤﻴﺑ  ﺖﻴﻫﺎﻣ  ﺎﺑ  هوﺮﮔ  يﺎﻀﻋا
  ﺪﻳﺪﺸﺗ  و  زوﺮﺑ  رد  ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور  ﻞﻣاﻮﻋ ﻢﺋﻼﻋ  نﺎﻣرد  دﺮﻜﻳور  ﻲﻓﺮﻌﻣ  ،
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -   يرﺎﺘﻓر   سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،    رد ﺖﻛﺮﺷ زا ﺎﻀﻋا تارﺎﻈﺘﻧا ﻲﺳرﺮﺑ
ﻚﻴﻨﻜﺗ  شزﻮﻣآ  و  هوﺮﮔ   ﻦﺗ     ﻲﻣارآ )  شزﻮﻣآ  ﻲﻧﺎﻣرد  تﺎﺴﻠﺟ  مﺎﻤﺗ  رد
ﻦﺗ    ﻲﻣارآ مﺎﺠﻧا   ﻲﻣ   ﺖﻓﺮﮔ .(   
مﻮﺳ و مود ﻪﺴﻠﺟ  :  رﺎﻜﻓا ﻲﻓﺮﻌﻣ ،نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﻮﮕﻟا شزﻮﻣآ
  ،ﺪﻨﻳآدﻮﺧ ﻪﺋارا   ﻪﮔﺮﺑ    رﺎﻜﻓا  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  ،ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ  رﺎﻜﻓا  ﺖﺒﺛ  يﺎﻫ
هﺪﻨﻧاﺰﻴﮕﻧاﺮﺑ    ي ﻢﺋﻼﻋ    تﻼﻜﺸﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺪﻨﻳﺎﺷﻮﺧﺎﻧ تﺎﺳﺎﺴﺣا و يرﺎﻤﻴﺑ
نآ ﻞﺣ ﻪﺑ ﻚﻤﻛ و تﺎﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و رﺎﻜﻓا ﺖﺒﺛ رد ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا   ﺎﻫ .   
ﺎﻬﭼ ﻪﺴﻠﺟ ﻢﺠﻨﭘ و مر  :  ﻲﻓﺮﻌﻣ ،ﻲﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ يﺎﻫروﺎﺑ و رﺎﻜﻓا ﺎﺑ ﺶﻟﺎﭼ
ﺶﻟﺎﭼ   ﺎﻫ   ﻪﺑ    يﺎﻫروﺎﺑ و رﺎﻜﻓا نﺪﻴﺒﻠﻃ هزرﺎﺒﻣ ﻪﺑ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫرﺎﻜﻫار ناﻮﻨﻋ
نآ ندادﺮﻴﻴﻐﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و ﻲﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ    يﺎﻫروﺎﺑ و رﺎﻜﻓا ﺎﺑ ﻲﻠﻤﻋ ﺶﻟﺎﭼ ،ﺎﻫ
هدﺮﻛ ﺖﺷاددﺎﻳ ﻪﺘﻔﻫ لﻮﻃ رد هوﺮﮔ يﺎﻀﻋا ﻪﻛ ﻲﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ    ياﺮﺟا و ﺪﻧا
 لﺪﻣ ABC   ﺮﻳﺮﻛ ) 27  .(   
ﻢﺘﻔﻫ و ﻢﺸﺷ ﻪﺴﻠﺟ  :  شزﻮﻣآ ،ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ ،سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ شزﻮﻣآ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ شزﻮﻣآ و دﻮﺟو زاﺮﺑا   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺰﻳر    ﻞﺣ هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻊﺟار ﺚﺤﺑ ،ﺎﻫ
ﺴﻣ ﺄ ﻪﺑ ﻪﻟ    يرﺎﺘﻓر ﻚﺒﺳ ﻪﺳ شزﻮﻣآ ،ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ ﻲﺷور ناﻮﻨﻋ
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ رد ﻪﻧاﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ و ﻪﻧازرو تأﺮﺟ ،ﻪﻧﻼﻌﻔﻨﻣ    ياﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻫ
زاﺮﺑا  ﺖﻳﻮﻘﺗ   دﻮﺟو ،   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  و  ﺖﻗو  ﻢﻴﻈﻨﺗ  شزﻮﻣآ     ﺖﻬﺟ  يﺰﻳر مﺎﺠﻧا  
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   ﺎﻫ .   
ﻢﺘﺸﻫ  ﻪﺴﻠﺟ  : ﻊﻤﺟ  و  ندﺮﻛ  ﻪﺻﻼﺧ    ﻪﺴﻠﺟ  ﺖﻔﻫ  ﺐﻟﺎﻄﻣ  يﺪﻨﺑ
ﻪﺑ بﺎﺘﻛ ﺪﻨﭼ ﻲﻓﺮﻌﻣ ،ﻪﺘﺷﺬﮔ    ،ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺎﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ رﻮﻈﻨﻣﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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ضﺮﻓ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻨﻴﺑ يﺎﻫروﺎﺑ ﻪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ نداد ﻪﺟﻮﺗ    ﻦﺘﻓﺮﮔ ،ﻲﻳﺎﻨﺑﺮﻳز يﺎﻫ
ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﻤﻴﺑ زا درﻮﺧزﺎﺑ   ﻲﻧﺎﻣرد تﺎﺴﻠﺟ ﻪﺑ  .   
 نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ ﺪﻫﺎﺷ و ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ ودﺮﻫ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ
نآ توﺎﻔﺗ ﺎﻬﻨﺗ و ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻲﻳوراد   مﺪﻋ ﺎﻳ ،ﺖﻓﺎﻳرد ظﺎﺤﻟ زا ﺎﻫ    ﺖﻓﺎﻳرد
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   ا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر دﻮﺑ سﺮﺘﺳ  .   
هداد يروآدﺮﮔ راﺰﺑا    ﺎﻫ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ) GHQ- 28  (  ﻪﻛ دﻮﺑ
 گﺮﺑﺪﻠﮔ ﻂﺳﻮﺗ ) 29  (  ﻦﻣﻮﻫ ﻂﺳﻮﺗ و ﻦﻳوﺪﺗ و ﻪﻴﻬﺗ ) 30  (  هﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫ
ﺖﺳا  .  ﻦﻳا ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﻪﺑ   ناور ﺮﻴﻏ ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  رﻮﻈﻨﻣ    
ﺖﻴﻌﻤﺟ رد ﺰﻴﻧ و ﻚﻴﺗﻮﻜﻴﺴﭘ    ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ ،ﻢﻟﺎﺳ يﺎﻫ
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻒﻴﻔﺧ   دﻮﺷ  . ﺳ ﻪﺑ ﺆ ﻪﺟرد ﻪﺳ تﺮﻜﻴﻟ سﺎﻴﻘﻣ ﻚﻳ رد تﻻا    يا
هداد ﺦﺳﺎﭘ     ﻲﻣ   دﻮﺷ .   )  ،نﻮﻣزآ ﻦﻳا رد ﻻﺎﺑ تاﺮﻤﻧ ﻪﻛ ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ
نﺎﺸﻧ     ﻦﻴﻳﺎﭘ  ﻲﺘﻣﻼﺳ  ﺖﻴﻌﺿو  هﺪﻨﻫد  ﺮﻴﺴﻔﺗ  رد  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  ،ﺖﺳا  دﺮﻓ
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ   ﻪﺑ يﺎﻫ   دﻮﺷ ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻣا ﻦﻳا ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد هﺪﻣآ ﺖﺳد  .(
 مﺮﻓ 28   ﻪﻳﻮﮔ    يا ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    سﺎﻴﻘﻣ هدﺮﺧ رﺎﻬﭼ ياراد ،ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ
ﻪﻧﺎﺸﻧ    ﻲﮔدﺮﺴﻓا و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا دﺮﻛرﺎﻛ رد لﻼﺘﺧا ،باﺮﻄﺿا ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ يﺎﻫ
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  سﺎﻴﻘﻣ هدﺮﺧ رﺎﻬﭼ ﻦﻳا تاﺮﻤﻧ عﻮﻤﺠﻣ زا هﺮﻤﻧ ﻚﻳ ﺰﻴﻧ    ﻲﻠﻛ ي
ﻪﺑ داﺮﻓا ﻲﺘﻣﻼﺳ ياﺮﺑ   ﻲﻣ ﺖﺳد    ﺪﻳآ ) 31  .(  نﺎﻳﺪﻤﺣا ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ) 32 (  ،
ﻪﺑ خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ ﺐﻳﺮﺿ ﻖﻳﺮﻃ زا نﻮﻣزآ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ   ﺐﻴﺗﺮﺗ ،    هدﺮﺧ ياﺮﺑ
سﺎﻴﻘﻣ   ﻪﻧﺎﺸﻧ يﺎﻫ    ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا دﺮﻛرﺎﻛ رد لﻼﺘﺧا ،باﺮﻄﺿا ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ يﺎﻫ
 ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻲﻧاور ﺖﻣﻼﺳ ﻲﻠﻛ سﺎﻴﻘﻣ و ﻲﮔدﺮﺴﻓا 77 / 0  ، 77 / 0  ، 48 / 0  ،
85 / 0    و 90 / 0   ﺖﺳا هدﻮﺑ  .  يﻮﻘﺗ ) 33  ( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻃ   يا   رﺎﺒﺘﻋا   ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ار  
ياﺮﺑ   هدﺎﻔﺘﺳا   رد   ناﺮﻳا   ﺎﺑ   ﻪﺳ   هرﺎﺑود شور   ،ﻲﺠﻨﺳ   ﻲﻔﻴﺼﻨﺗ   و   يﺎﻔﻟآ  
خﺎﺒﻧوﺮﻛ   ﻪﺑ    ﺐﻴﺗﺮﺗ 70 / 0  ، 93 / 0    و 90 / 0   ﺑ ﻪ   ﺖﺳد   دروآ   و   نآ   ار   ﺪﺟاو   ﻂﻳاﺮﺷ  
مزﻻ   ﺖﻬﺟ   رد دﺮﺑرﺎﻛ   ﺶﻫوﮋﭘ   يﺎﻫ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور   و   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   يﺎﻫ   ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  
ﺖﺴﻧاد .  
هداد   مﺮﻧ  رد  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  يﺎﻫ     راﺰﻓا SPSS15    ﻞﻴﻠﺤﺗ  زا  هدﺎﻔﺘﺳا  ﺎﺑ  و
 درﻮﻣ ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ ﻪﻳﺰﺠﺗ   ﻞﻴﻠﺤﺗو   ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ  . ﺶﻴﭘ تاﺮﻤﻧ    ،نﻮﻣزآ
ﻪﺑ    تاﺮﻤﻧ  يور  ﺮﺑ  نآ  ﺮﻴﺛﺄﺗ  و  ﺪﺷ  ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ  مﺎﮕﻤﻫ  يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  ناﻮﻨﻋ
ﺲﭘ   يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﻮﻣزآ ،   ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ ﻞﻴﻠﺤﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
ﻧﺎﻴﻣ  ﻪﻧﻮﻤﻧ هوﺮﮔ يﺎﻀﻋا ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕ 7 / 4 ± 32   دﻮﺑ لﺎﺳ  .  تﻼﻴﺼﺤﺗ
70  % ﻲﻧدﻮﻣزآ   نآ ﺮﺘﺸﻴﺑ رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا تﺪﻣ لﻮﻃ و ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ﻢﻠﭙﻳد ﺎﻫ    ﺎﻫ
18   دﻮﺑ هﺎﻣ  . ﺶﻴﭘ     ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ تاﺮﻤﻧ ﻊﻳزﻮﺗ ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ ضﺮﻓ )  ﺎﺑ
وﺮﻴﭘﺎﺷ  نﻮﻣزآ  زا  هدﺎﻔﺘﺳا - ﻚﻠﻳو  ( ﺶﻴﭘ  و   ﺲﻧﺎﻳراو  يوﺎﺴﺗ  ضﺮﻓ    يﺎﻫ
 و نﻮﻣزآ ﺲﭘ تاﺮﻤﻧ  يﺮﻴﮕﻴﭘ ) ﻦﻳﻮﻟ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  (  رد و ﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ
 ﺪﻫﺎﺷ و ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ ود ﺮﻫ ) 05 / 0 P>  ( ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ  .   
ﺶﻴﭘ ﻲﺳرﺮﺑ   ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ يوﺎﺴﺗ ضﺮﻓ      نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،تاﺮﻤﻧ
 ﺲﻛﺎﺑ مﺎﺠﻧا    ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ و ﺪﺷ ) 05 / 0 P>  .(  فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
ارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ تاﺮﻤﻧ رﺎﻴﻌﻣ  رد ﺪﻫﺎﺷ و ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ ود رد ن
ﺶﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ   ﺲﭘ ،نﻮﻣزآ    لوﺪﺟ رد يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﻮﻣزآ 1   ﻪﺋارا   هﺪﺷ   ﺖﺳا  .   
 ﺖﻣﻼﺳ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ و ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﺲﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ    لوﺪﺟ رد يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﻮﻣزآ
2   هداد نﺎﺸﻧ   هﺪﺷ   ﺖﺳا  .  لوﺪﺟ ﺞﻳﺎﺘﻧ 2   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ   ﻛ ﺪﻫد  هﺪﻫﺎﺸﻣ توﺎﻔﺗ ﻪ
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ هﺪﺷ   ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ تاﺮﻤﻧ يﺎﻫ    ﺐﺴﺣﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
  ﻲﻫوﺮﮔ  ﺖﻳﻮﻀﻋ ) ﻪﻠﺧاﺪﻣ  هوﺮﮔ     ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﺎﺑ 3 / 30    ﺎﺑ  ﺪﻫﺎﺷ  هوﺮﮔ  و
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 9 / 39  ( ﻪﻠﺣﺮﻣ رد   ﺲﭘ ي   ﺎﻨﻌﻣ نﻮﻣزآ   ﻲﻣ راد    ﺪﺷﺎﺑ ) 0001 / 0 = P (  .
ﻪﻠﺧاﺪﻣ  ﻦﻳا  ﺮﻴﺛﺄﺗ  ناﺰﻴﻣ   70 / 0   ﺖﺳا  هدﻮﺑ  .  نﺎﻣرد  شزﻮﻣآ  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -    ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﺖﻣﻼﺳ  دﻮﺒﻬﺑ  رد  سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  يرﺎﺘﻓر
ﺖﻛﺮﺷ   ﺲﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ نﻮﻣزآ ،   ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺮﻴﺛﺄﺗ  .
 يرﺎﻣآ ناﻮﺗ 0 / 1   ﺖﺳا لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ يرﺎﻣآ ﺖﻗد زا ﻲﻛﺎﺣ  . ﻢﻫ    ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ
 لوﺪﺟ 2   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﻛ ﺪﻫد    تاﺮﻤﻧ يﺎﻫ
ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ   ﺴﺣﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ  ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ ﺐ ) ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ  
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ 7 / 35    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ و 7 / 41  (  يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد
ﺎﻨﻌﻣ   ﻲﻣ راد    ﺪﺷﺎﺑ ) 0001 / 0 = P (  . ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﻦﻳا ﺮﻴﺛﺄﺗ ناﺰﻴﻣ   62 / 0   ﺖﺳا هدﻮﺑ  .
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد شزﻮﻣآ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ -     دﻮﺒﻬﺑ رد سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر
ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ   ﺖﻛﺮﺷ   ﻧ يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ  ﻪﻠﺧاﺪﻣ هوﺮﮔ ﺮﺑ ﺰﻴ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺮﻴﺛﺄﺗ  . )  يرﺎﻣآ ناﻮﺗ 1   ﺖﺳا لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ يرﺎﻣآ ﺖﻗد زا ﻲﻛﺎﺣ .(   
سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻳز ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ و ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ    يﺎﻫ
  ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﺖﻣﻼﺳ ) ﻪﻧﺎﺸﻧ    ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  دﺮﻜﻠﻤﻋ  رد  لﻼﺘﺧا  ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ  يﺎﻫ
ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا  ( ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ   ﺲﭘ ي   نﻮﻣزآ    و
  لوﺪﺟ  رد  يﺮﻴﮕﻴﭘ 2   ﻲﻣ  نﺎﺸﻧ    ﻦﻴﺑ  هﺪﺷ  هﺪﻫﺎﺸﻣ  توﺎﻔﺗ  ﻪﻛ  ﺪﻫد
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻳز تاﺮﻤﻧ يﺎﻫ   ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻫ    نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
  ﻲﻫوﺮﮔ  ﺖﻳﻮﻀﻋ  ﺐﺴﺣﺮﺑ ) ﺪﻫﺎﺷ  و  ﻪﻠﺧاﺪﻣ  هوﺮﮔ  ود  ( ﻪﻠﺣﺮﻣ  رد    ي
ﺲﭘ   ﺎﻨﻌﻣ نﻮﻣزآ   ﻲﻣ راد    ﺪﺷﺎﺑ ) 0001 / 0 = P  .(  دﻮﺒﻬﺑ ﺮﺑ ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ناﺰﻴﻣ
سﺎﻴﻘﻣ  ﺮﻳز   ﻪﻧﺎﺸﻧ  يﺎﻫ     يﺎﻫ  دﺮﻜﻠﻤﻋ  و  ﻲﮔدﺮﺴﻓا  ،باﺮﻄﺿا  ،ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ
ﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا    ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ 48 / 0  ، 52 / 0  ، 48 / 0    و 48 / 0   ﺖﺳا هدﻮﺑ  .  رد
يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ ،   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻳز ﺮﺑ يرﺎﺘﻓر    ،باﺮﻄﺿا يﺎﻫ
 سﺎﻴﻘﻣ  ﺮﻳز  ﺮﺑ  ﺎﻬﻨﺗ  و  ﻪﺘﺷاد  ﺮﻴﺛﺄﺗ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  دﺮﻜﻠﻤﻋ  و  ﻲﮔدﺮﺴﻓا
ﻪﻧﺎﺸﻧ   ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ يﺎﻫ  . ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﺮﻴﺛﺄﺗ ناﺰﻴﻣ -  
سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز دﻮﺒﻬﺑ ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر    و ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،باﺮﻄﺿا يﺎﻫ
 ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا دﺮﻜﻠﻤﻋ 34 / 0  ، 39 / 0    و 38 / 0   ﺖﺳا هدﻮﺑ .   
 ﺚﺤﺑ   
ﺶﻫوﮋﭘ رد   هداد نﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ    ﻞﻣاﻮﻋ و سﺮﺘﺳا ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ
ﻲﻧاور -   ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻖﻳﺮﻃ زا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻲﻧاور يﺎﻫ -    دﺮﻛرﺎﻛ ﺮﺑ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ
ﻲﻣ ﺮﺛا ﻲﺴﻔﻨﺗ ﻢﺘﺴﻴﺳ    عاﻮﻧا ﺪﻳﺪﺸﺗ و دﺎﺠﻳا ،تﺪﻣ زارد رد و دراﺬﮔ
يرﺎﻤﻴﺑ   ﻪﺑ ار ﻢﺳآ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﺴﻔﻨﺗ يﺎﻫ    دراد لﺎﺒﻧد ) 34 .(   
  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا -   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر                       نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﺎﺿر ﻪﻤﻃﺎﻓ   
13  
  
 لوﺪﺟ 1 -   رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   ﺶﻴﭘ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ تاﺮﻤﻧ   ﺲﭘ ،نﻮﻣزآ   هوﺮﮔ ود رد يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﻮﻣزآ   ﺪﻫﺎﺷ و ﻪﻠﺧاﺪﻣ   
هوﺮﮔ   
ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ   ﺲﭘ نﻮﻣزآ يﺮﻴﮕﻴﭘ   ) 2   ﺪﻌﺑ هﺎﻣ (  
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   دراﺪﻧﺎﺘﺳا فاﺮﺤﻧا   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   دراﺪﻧﺎﺘﺳا فاﺮﺤﻧا   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   دراﺪﻧﺎﺘﺳا فاﺮﺤﻧا  
ﻪﻠﺧاﺪﻣ    8 / 37   8 / 9 3 / 30   1 / 4   7 / 35    9 / 2   
ﺪﻫﺎﺷ    2 / 38   5 / 7   9 / 39   9 / 5   7 / 41    4 / 3   
                 
 
لوﺪﺟ 2 - سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز و ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺲﻧﺎﻳراﻮﻛ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺲﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد نآ يﺎﻫ   يﺮﻴﮕﻴﭘ و نﻮﻣزآ   
يرﺎﻣآ ناﻮﺗ   ﺗ ناﺰﻴﻣ ﺄ ﺮﻴﺛ   ﺎﻨﻌﻣ   يراد    نﻮﻣزآ F ﻪﺟرد يدازآ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺺﺧﺎﺷ ﻞﺣاﺮﻣ    سﺎﻴﻘﻣ ﺎﻫ  
1   61 / 0   0001 / 0   89 / 345  1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
ﺲﭘ   نﻮﻣزآ  
ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ  
1   70 / 0   0001 / 0   75 / 50  1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
1   43 / 0   001 / 0   04 / 16 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
يﺮﻴﮕﻴﭘ  
1   62 / 0   0001 / 0   86 / 34 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
997 / 0   50 / 0   0001 / 0   00 / 25 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
ﺲﭘ   نﻮﻣزآ  
ﻪﻧﺎﺸﻧ   ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ يﺎﻫ  
998 / 0   48 / 0   0001 / 0   58 / 19 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
83 / 0   31 / 0   006 / 0   52 / 9 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
يﺮﻴﮕﻴﭘ  
42 / 0   14 / 0  
* 07 / 0   42 / 3 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
998 / 0   55 / 0   0001 / 0   57 / 26 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
ﺲﭘ   نﻮﻣزآ  
باﺮﻄﺿا  
996 / 0   52 / 0   0001 / 0   17 / 23 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
677 / 0   23 / 0   01 / 0   43 / 6 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
يﺮﻴﮕﻴﭘ  
88 / 0   34 / 0   003 / 0   04 / 11 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
91 / 0   37 / 0   002 / 0   34 / 12 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
ﺲﭘ   نﻮﻣزآ  
ﻲﮔدﺮﺴﻓا  
98 / 0   48 / 0   0001 / 0   63 / 19 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
94 / 0   27 / 0   01 / 0   81 / 7 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
يﺮﻴﮕﻴﭘ  
84 / 0   39 / 0   001 / 0   68 / 13 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
918 / 0   37 / 0   002 / 0   34 / 12 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
ﺲﭘ   نﻮﻣزآ  
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا دﺮﻜﻠﻤﻋ  
98 / 0   48 / 0   0001 / 0   63 / 19 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
39 / 0   13 / 0  
* 09 / 0   15 / 3 1 ﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ
يﺮﻴﮕﻴﭘ  
93 / 0   38 / 0   002 / 0   06 / 13 1 ﻲﻫوﺮﮔ ﺖﻳﻮﻀﻋ
* ﺢﻄﺳ رد 05 / 0   ﻲﻤﻧ رادﺎﻨﻌﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  
  
 ﻦﻳا ﺪﻨﻳآﺮﻓ رد ﻪﭽﻧآ يرﺎﻤﻴﺑ      ﺖﻴﻤﻫا نآ تﺪﺷ و سﺮﺘﺳا دﻮﺧ زا ﺶﻴﺑ
سﺮﺘﺳا ﻞﻣﺎﻋ ﺮﺑاﺮﺑ رد دﺮﻓ ﺶﻨﻛاو عﻮﻧ ،دراد   ﺖﺳا از  . شور زا ﻲﻜﻳ    يﺎﻫ
سﺮﺘﺳا ﺶﻫﺎﻛ ،   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   ﺖﺳا سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر  .  ﻦﻳا
ﻲﻣ ﻚﻤﻛ داﺮﻓا ﻪﺑ دﺮﻜﻳور   ﻚﻴﻨﻜﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ    ﻪﺑ صﺎﺧ يﺎﻫ
زادﺮﭙﺑ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ لﺮﺘﻨﻛ ﻧ ﺪ .  
 ﻦﻴﻴﺒﺗ رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا -    ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ يرﺎﺘﻓر
ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣ ،   ناﻮﺗ   ﻦﻳا    شزﻮﻣآ ﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻛ دﺮﻛ نﺎﻴﺑ ﻪﻧﻮﮔ
ﻲﻣ رد ،سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ    يﺎﻫدﺮﺒﻫار و ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﭼ نﺎﺸﺗﻼﻜﺸﻣ ﺪﻨﺑﺎﻳ
 ار تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻳا ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ  ﺰﻴﻧ ﻲﻣ   ﺪﻧزﻮﻣآ  .  تﺰﻋ ﺶﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﻳا
ﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﺖﻳﺎﻔﻛ و ﺲﻔﻧ ﻲﻣ نﺎﻧآ رد ﻲ   ددﺮﮔ .    ﻦﻳا ﻚﻤﻛ ﺎﺑ داﺮﻓا ﻲﻨﻌﻳ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻣرد هﻮﻴﺷ   ﺖﻴﻓﺮﻇ زا ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﺎﻫ   و   يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ     يﺮﺘﺸﻴﺑ هﺮﻬﺑ دﻮﺧ يﺎﻫ
سﺮﺘﺳا ﺮﺑاﺮﺑ رد و هدﺮﺑ   موﺎﻘﻣ ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫ    ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﮔ ﺮﺗ  ﻦﻳا  ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
ﻲﻣ ﺮﺠﻨﻣ نﺎﻧآ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺶﻳاﺰﻓا   دﻮﺷ  .   
ﻤﻫ هﻮﻴﺷ ﻦﻳا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ ﻦﻴﻴﺒﺗ رد ﻦﻴﻨﭽ   ﺷزﻮﻣآ ي  ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ ﻲ
 ﺐﻟﺎﻄﻣ ياﻮﺘﺤﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ،نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻪﺋارا    تﺎﺴﻠﺟ ﻦﻳا رد هﺪﺷ
ﻪﺑ يروﺮﺿ   ﻲﻣ ﺮﻈﻧ   ﺪﺳر  . ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ    ،ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ
ﻚﻴﻨﻜﺗ و ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺮﻜﻔﺗ ،ﻲﻔﻨﻣ رﺎﻜﻓا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ   ﻲﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻪﺟﻮﺗ يﺎﻫ ،    ﺚﻋﺎﺑ
ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ و ﻲﻧاور ﺖﻣﻼﺳ ﺶﻳاﺰﻓا   ﻦﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ يرﺎﺘﻓر يﺎﻫ    ،ﻲﻣارآ
ﻧﺮﺑ ﻪﻣﺎ   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  يﺰﻳر     و  ﺎﻫ   مﺎﺠﻧا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   تﺬﻟ  يﺎﻫ    ﺶﻳاﺰﻓا  ﺚﻋﺎﺑ  ﺶﺨﺑ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺖﻣﻼﺳ   ددﺮﮔ .   ﺪﻧور ﻦﻳا    ،ﻲﻧاور ﺖﻣﻼﺳ ﺶﻳاﺰﻓا عﻮﻤﺠﻣ رد
دراد ﻲﭘ رد ار ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺶﻳاﺰﻓا و ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ  .   
ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   يرﺎﺘﻓر   رد   ﺶﻫﺎﻛ   ﻢﺋﻼﻋ   يرﺎﻤﻴﺑ   ﻢﺳآ   ار  
ﻲﻣ   ناﻮﺗ   ﺎﺑ   هدﺎﻔﺘﺳا   زا   ﺶﻘﻧ   سﺮﺘﺳا   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   ﻲﻜﻳ   زا   ﻢﻬﻣ   ﻦﻳﺮﺗ   ﻞﻣاﻮﻋ  
ﺗ ﺄ ﺮﻴﺛ   راﺬﮔ   ﺮﺑ   تﺪﺷ   ﻢﺋﻼﻋ   ﻦﻴﻴﺒﺗ   دﻮﻤﻧ  . سﺮﺘﺳا   ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ   ﻪﺸﻴﻤﻫ   ﺎﺑ   ﺶﻨﺗ  
ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ   هاﺮﻤﻫ   ﺖﺳا   و   داﺮﻓا   ًﻻﻮﻤﻌﻣ   اﺪﺘﺑا   ﺶﻨﻛاو   يﺎﻫ   ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   ﻲﺷﺎﻧ  
زا   سﺮﺘﺳا   ار   ﻪﺑﺮﺠﺗ   ﻲﻣ   ﺪﻨﻨﻛ .   رد   ﻲﻳورﺎﻳور   ،سﺮﺘﺳا ﺎﺑ   نﻮﻣرﻮﻫ   ﻲﻳﺎﻫ  ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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ﻪﻠﻤﺟزا   ﻦﻴﻛﻮﺘﻴﺳ   و   لوﺰﻴﺗرﻮﻛ   ﺢﺷﺮﺗ   ﻲﻣ   ﺪﻧﻮﺷ   ﻪﻛ   ﺶﻘﻧ   رﺎﻴﺴﺑ   ﻲﻤﻬﻣ   رد  
ﺐﻴﺳآ   ﻲﺳﺎﻨﺷ   و   ﺮﺗﺪﺑ   نﺪﺷ   يرﺎﻤﻴﺑ   ﻢﺳآ   يزﺎﺑ   ﻲﻣ   ﺪﻨﻨﻛ   ) 16 (  . ﻦﻳا  
نﻮﻣرﻮﻫ   ﺎﻫ   ﺚﻋﺎﺑ   ﺶﻳاﺰﻓا   ا ﻘﻧ تﺎﺿﺎﺒ   ﺶﻧوﺮﺑ   ﺎﻫ   و   ﺶﻳاﺰﻓا   بﺎﻬﺘﻟا   يﺎﻧ  
ﻲﻣ   ﺪﻧﻮﺷ  . نﻮﭼ   ﺶﻨﻛاو   يﺎﻫ   ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   ﻪﺑ   سﺮﺘﺳا   ﻲﻣ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   رد   ﻒﻴﻃ  
ﻲﻌﻴﺳو   زا   ﻢﺋﻼﻋ   ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ   دﻮﺧ   ار   نﺎﺸﻧ   ﺪﻨﻫد ،   شزﻮﻣآ   ﻦﺗ   ﻲﻣارآ   ﻲﻣ   ﺪﻧاﻮﺗ  
ﻖﻳﺮﻃزا   ﺶﻳاﺰﻓا   ﺲﻔﻨﺗ   ،ﻲﻤﮔاﺮﻓﺎﻳد   ﺶﻫﺎﻛ   سﺮﺘﺳا   و   ﺎﻳ   ًﻻﺎﻤﺘﺣا   زا   ﻖﻳﺮﻃ  
ﺶﻫﺎﻛ   لوﺰﻴﺗرﻮﻛ   و   ﻦﻴﻛﻮﺘﻴﺳ   ﺚﻋﺎﺑ   ﺶﻫﺎﻛ   ﻪﻧﺎﺸﻧ   ﺎﻫ   و   ﻢﺋﻼﻋ   يرﺎﻤﻴﺑ  
ﻢﺳآ   دﻮﺷ   ) 16 (  . رد   نﺎﻣرد   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ   زا   ﻚﻴﻨﻜﺗ   يزﺎﺳزﺎﺑ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ   هدﺎﻔﺘﺳا  
ﺪﺷ  . رد   يزﺎﺳزﺎﺑ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ   ﻪﺑ   نارﺎﻤﻴﺑ   ﻚﻤﻛ   ﺪﺷ   ﺎﺗ   كرد   نآ   ﺎﻫ   زا  
سﺮﺘﺳا   ﺎﻫ   و   هﻮﺤﻧ   ي   ﻞﻣﺎﻌﺗ   نآ   ﺎﻫ   ﺎﺑ   ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ   يﺎﻫ   سﺮﺘﺳا   روآ   حﻼﺻا   دﻮﺷ  .
ﻪﺑ   نارﺎﻤﻴﺑ   شزﻮﻣآ   هداد     ﺪﺷ   ﺎﺗ   هﻮﻴﺷ   ﻲﻳﺎﻫ   ار   ﻪﻛ     رد ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ   يﺎﻫ  
سﺮﺘﺳا   روآ   ﻪﺑﺮﺠﺗ   ﻲﻣ   ﺪﻨﻨﻛ ،   ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﺪﻨﻫد .   ﻪﺑ   ترﺎﺒﻋ   ﺮﮕﻳد   ﻪﺑ   نآ   ﺎﻫ   شزﻮﻣآ  
هداد     ﺪﺷ   ﺎﺗ   ﻲﺑﺎﻳزرا   ﻲﺘﺒﺜﻣ   زا   ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ   يﺎﻫ   سﺮﺘﺳا   روآ   ﻪﺘﺷاد   ﺪﻨﺷﺎﺑ .   
ﻢﻫ   ﻦﻴﻨﭼ   سﺎﺳاﺮﺑ   لﺪﻣ   ABC   ﺮﻳﺮﻛ   ) 27 (   ﻪﺑ   نارﺎﻤﻴﺑ   شزﻮﻣآ   هداد    
ﺪﺷ   ﺎﺗ   يﺎﻫﺪﻣﺎﺸﻴﭘ   ﻚﻳ   ،ﻪﻠﻤﺣ   يرﺎﺘﻓر   ﻪﻛ   رد   لﻮﻃ   ﻪﻠﻤﺣ   خر   ﻲﻣ   ﺪﻫد   و  
يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ   ﻪﻠﻤﺣ   ار   ﻪﺑ   ﺖﻗد   ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ   ﺪﻨﻨﻛ  . ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ   ﺎﺑ   فﺬﺣ   كﺮﺤﻣ   يﺎﻫ  
هﺪﻨﻧاﺰﻴﮕﻧاﺮﺑ   ي   ﻢﺋﻼﻋ ،   نارﺎﻤﻴﺑ   رﺎﭼد   تﻼﻤﺣ   ﻢﺳآ   ﻲﻤﻧ   ﺪﻧﻮﺷ .  
 ﻪﺑ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺶﻟﺎﭼ   نﺪﻴﺸﻛ   ﺎﻜﻓا ر   ﺪﻨﻳآدﻮﺧ   ،ﻲﻔﻨﻣ    ﻪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ﻖﻳﻮﺸﺗ
ا ﺶﻳاﺰﻓ   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   يﺎﻫ   تﺬﻟ   ،ﺶﺨﺑ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  يﺰﻳر     و  ﺎﻫ ﺶﻳاﺰﻓا  
ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ   يﺎﻫ   هﺮﻣزور ،   ﻲﻣ    ناﻮﺗ ﻖﻠﺧ   هدﺮﺴﻓا    ار ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد
داد ﺶﻫﺎﻛ يدﺎﻳز ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ  .  ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ و هدﺮﺴﻓا ﻖﻠﺧ دﻮﺒﻬﺑ ﺎﺑ
نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا رد ،   ا يدﺎﻳز ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ءﺎﻘﺗر  .
 ﻲﺸﺨﺑ ﺮﺛا ﻦﻴﻴﺒﺗ رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد -   يرﺎﺘﻓر    نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا دﻮﺒﻬﺑ ﺮﺑ
ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ،   ﻲﻣ    هرﺎﺷا نﺎﻣرد عﻮﻧ ﻦﻳا يرﺎﺘﻓر و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﻌﺑ ود ﻪﺑ ناﻮﺗ
دﺮﻛ  .  يﺎﻫروﺎﺑ  و  ﻲﻔﻨﻣ  ﻚﻴﺗﺎﻣﻮﺗا  رﺎﻜﻓا  ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  ﻪﻠﺧاﺪﻣ  ﻖﻳﺮﻃ  زا
ﺪﻳدﺮﮔ  حﻼﺻا  نارﺎﻤﻴﺑ  ﻲﻳﺎﻨﺑﺮﻳز  .   هدﺮﺴﻓا  نارﺎﻤﻴﺑ  ﻪﻛ  ﺎﺠﻧآزا ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ  
ﺖﺴﻜﺷ ﻦﻳﺮﺘﻜﭼﻮﻛ   نآ ﻲﻔﻨﻣ دﻮﺧ كاردا و هدﻮﺑ سﺎﺴﺣ ﺎﻫ    ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺎﻫ
ﻲﻣ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،دﻮﺷ   ﺎﻌﻓ يﺰﻳر ﻲﻣ ﻚﻤﻛ رﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﻴﻟ    ﺖﺴﻜﺷ لﺎﻤﺘﺣا ﺎﺗ دﺮﻛ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ نﺪﻴﺳر رد   ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ار ﻪﻧازور يﺎﻫ  .  ﻖﻳﻮﺸﺗ نارﺎﻤﻴﺑ
ﻲﻣ   شزرا دﻮﺧ رد ار ﻪﻧازور ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺢﻄﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺷ    يراﺬﮔ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﻜﻔﺗ ﺎﺑ و هدﺮﻛ .   
ﻪﺑ  ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻖﺑﺎﻄﻣ   ﺖﺳد   ،ﻲﻣارآ  ﻦﺗ  تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ  ﺶﻫوﮋﭘ  ﻦﻳا  زا  هﺪﻣآ  
ﻚﺒﺳ  شزﻮﻣآ  ،سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ    دﻮﺟو  زاﺮﺑا  و  ﺐﺳﺎﻨﻣ  ﻲﻃﺎﺒﺗرا  يﺎﻫ
ﻲﻣ  ﻲﻧاور  ﺖﻣﻼﺳ  و  ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﺖﺷاﺪﻬﺑ  ﺶﻳاﺰﻓا  ﺚﻋﺎﺑ  ،ﺢﻴﺤﺻ   دﻮﺷ  .
ﻢﻫ   ﺶﻨﻛاو  ﺶﻫﺎﻛ  ﺚﻋﺎﺑ  ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور  تﻼﺧاﺪﻣ  ﻦﻴﻨﭼ    ﻲﻔﻨﻣ  يﺎﻫ
ﺖﻟﺎﺣ ﺶﻳاﺰﻓا و باﺮﻄﺿا ،ﺖﻣﻮﺼﺧ ،ﻢﺸﺧ ﻞﻴﺒﻗ زا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور    يﺎﻫ
و ﺖﺒﺜﻣ شﺮﮕﻧ و ﺶﻣارآ ﻞﻴﺒﻗ زا ﺖﺒﺜﻣ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ    ﻦﻳا رد ﻲﻠﻛ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ
ﻲﻣ  نارﺎﻤﻴﺑ   دﻮﺷ  .   تﻻاﺆﺳ  ﻪﻈﺣﻼﻣ  ﺎﺑ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    ﻲﻣﻮﻤﻋ  ﺖﻣﻼﺳ
ﻲﻣ    ﺶﻨﻛ دﻮﺒﻬﺑ و ﺶﻳاﺰﻓا زا رﻮﻈﻨﻣ ﻞﻛ رد ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ
تﺬﻟ و ،ندﻮﺑ ﺪﻴﻔﻣ ،ﺖﻳﺎﺿر سﺎﺴﺣا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   زا ندﺮﺑ   مﺎﺠﻧا    ﺎﻫرﺎﻛ
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  رد ﻢﺳآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺶﻨﻛ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻠﻋ ﻦﻴﻴﺒﺗ رد
ﺛا   شزﻮﻣآ  ﺮ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  نﺎﻣرد -   يرﺎﺘﻓر ،   ﻲﻣ    دﻮﺒﻬﺑ  ﻪﻛ  ﺖﻔﮔ  ناﻮﺗ
ﺶﻨﻛاو   يﺎﻫ    ﻲﮔدﺮﺴﻓا و باﺮﻄﺿا ﻞﻴﺒﻗ زا نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻲﻔﻨﻣ
ﻪﺑ و   نآ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ   ﺖﺒﺴﻧ شﺮﮕﻧ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ ،ﺎﻫ    ،دﻮﺧ ﻪﺑ
ﺶﻨﻛ دﻮﺒﻬﺑ و هﺪﺷ نارﺎﻤﻴﺑ رد هﺪﻨﻳآ و ﻂﻴﺤﻣ   ﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪ    ﻪﻛ دراد لﺎﺒﻧد
ﻲﻣ راﺮﻗﺮﺑ طﺎﺒﺗرا ناﺮﮕﻳد ﺎﺑ ﺮﺘﻬﺑ رﺎﻤﻴﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧرد    و تﺬﻟ ﺮﻣا ﻦﻴﻤﻫ و ﺪﻨﻛ
ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا رﺎﻤﻴﺑ دﺮﻓ رد ار ﺖﻳﺎﺿر و ﺶﻣارآ سﺎﺴﺣا   ﺪﻫد  .  ﻪﺑ شزﻮﻣآ
هﻮﻴﺷ    ﺖﻴﻣﻮﻤﻋ سﺎﺴﺣا دﺎﺠﻳا و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻂﺑاور ﺮﺑ ﻢﻴﻜﺤﺗ ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ي
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ نارﺎﻤﻴﺑ لﺎﺣ دﻮﺒﻬﺑ رد ،يرﺎﻤﻴﺑ  . ﻳا ﻦﻴﻴﺒﺗ رد  ﺞﻳﺎﺘﻧ اﺮﭼ ﻪﻜﻨ
ﻣﻼﺳ  ﺮﺑ  يﺮﻴﮕﻴﭘ  ﻪﻠﺣﺮﻣ  رد  ﻲﻧﺎﻣرد   ﺖ  ﺖﺳا  ﻪﺘﺷاد  راﺮﻤﺘﺳا  ﻲﻣﻮﻤﻋ
ﻲﻣ   ﻚﻴﻨﻜﺗ زا نارﺎﻤﻴﺑ رﺮﻜﻣ ًﺎﺘﺒﺴﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ   ﻦﺗ يﺎﻫ   ،ﻲﻣارآ  
  ،سﺮﺘﺳا  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  دﺎﻌﺑا  ﻪﺑ  طﻮﺑﺮﻣ  ﺪﻣآرﺎﻛﺎﻧ  رﺎﻜﻓا  حﻼﺻا  و  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
ناور تﺎﺴﻠﺟ مﺎﻤﺗا زا ﺪﻌﺑ ،ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻲﻧﺎﻣرد  ﺶ
ﺎﻨﻌﻣ   ﺖﺳا هﺪﺷ نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ راد  . ﻪﺑ   ﻲﻣ ﻲﻠﻛرﻮﻃ    ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
هرود  ﻲﻃ  نﺎﻣرد  ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻲﺒﺴﻧ  ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ    ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ  دﺮﺑرﺎﻛ  ﻪﺑ  يﺮﻴﮕﻴﭘ  ي
ﻚﻴﻨﻜﺗ    ﻲﻧﺎﻣرد يﺎﻫ ﻪﺋارا   ﺖﺳا ﻂﺒﺗﺮﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ  .  ﻪﻛ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ
 نﺎﻣرد ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -   يرﺎﺘﻓر    ﺮﺑ ﻢﺋﻼﻋ    ﻪﻠﺣﺮﻣ رد يرﺎﻤﻴﺑ
ا يﺮﻴﮕﻴﭘ ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ ﺶﺨﺑﺮﺛ  . ﻲﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻦﻴﻴﺒﺗ رد    ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ  ﻪﻛ
ﻲﻧاور ،ﻲﺛرا ﻞﻣاﻮﻋ زا ﺮﺛﺄﺘﻣ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ ،    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ ﺮﻟآ و  يژ ﺖﺳا  .  ﻲﻃ رد
ناور  تﺎﺴﻠﺟ   ﺗ  ﻪﺑ  ﺮﺘﺸﻴﺑ  ،ﺮﺿﺎﺣ  ﺶﻫوﮋﭘ  ﻲﻧﺎﻣرد ﺄ  و  ﻲﻧاور  ﻞﻣاﻮﻋﺮﻴﺛ
ﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ ﺮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  . ﻲﻳﺎﺠﻧآزا    ﻲﺛرا و يژﺮﻟآ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻛ
 ﺪﻳﺪﺸﺗ رد ﺰﻴﻧ ﺋﻼﻋ ﻢ   ﻪﻧﺎﺸﻧ و   ﻪﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻢﺳآ يرﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫ    ،ﺪﻧراد ﻲﻳاﺰﺳ
ﻲﻤﻧ ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور ﻪﻠﺧاﺪﻣ   ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ    دﻮﺒﻬﺑ رد ﻞﻣﺎﻛ رﻮﻃ ﻢﺋﻼﻋ    ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ
ﺪﺷﺎﺑ  . ﻪﻧﺎﺸﻧ ﻞﻣﺎﻛ دﻮﺒﻬﺑ ياﺮﺑ   ﻪﺑ ﻞﻣاﻮﻋ مﺎﻤﺗ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ يﺎﻫ    دﻮﺟو
دﻮﺷ لﺮﺘﻨﻛ نآ هﺪﻧروآ  .  ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا يﺮﻴﮕﻴﭘ ﻪﺴﻠﺟ رد نارﺎﻤﻴﺑ
نآ  ﻲﺴﻔﻨﺗ  دﺮﻜﻠﻤﻋ     ﺎﻫ   ناﺰﻴﻣ  و  ﻪﺘﻓﺎﻳ  دﻮﺒﻬﺑ  يﺪﺣ  ﺎﺗ ﻢﺋﻼﻋ    و
ﻪﻧﺎﺸﻧ    ﻲﻟو ﻪﺘﺷاد ﺶﻫﺎﻛ نﺎﻣرد تﺎﺴﻠﺟ زا ﻞﺒﻗ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد نﺎﺸﻳﺎﻫ
 ﺶﻫﺎﻛ ﻢﺋﻼﻋ   ﻪﺑ   ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﻞﺑﺎﻗ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻛ هدﻮﺒﻧ يﺪﺣ  .   
ﻲﻳﺎﺠﻧآزا    نﺎﻣز تﺪﻣ ،دﻮﺑ ﻲﻧﺎﻣز ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ياراد ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻛ
ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻞﻣﺎﻛ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﻬﺟ تﺎﺴﻠﺟ   هداد شزﻮﻣآ يﺎﻫ    ﺮﺑ هﺪﺷ ﻢﺋﻼﻋ    و
ﻪﻧﺎﺸﻧ   ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ ﻲﻓﺎﻛ ﺎﻫ  .  نﺎﻣز تﺪﻣ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺮﮔا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﻲﻣ  اﺮﺟا  يﺮﺘﺸﻴﺑ   ﻚﻴﻨﻜﺗ  ﻪﻛ  ﺖﺷاد  لﺎﻤﺘﺣا  ﺪﺷ   ناور  يﺎﻫ    ﺮﺑ  ﻲﻧﺎﻣرد
ﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﻣ ﻊﻗاو ﺮﺛﺆﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ يﺮﻴﮕﻴ   ﺪﻧﺪﺷ .   
ﻪﺑ   ﻲﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ناﻮﻨﻋ    دﺮﻛ هرﺎﺷا ﻲﻧﺎﻣز ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ نﺎﻜﻣا نآ ﻲﻃ ﻪﻛ -    ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر
 ﻢﺳآ ﻒﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ) ﻒﻴﻔﺧ و ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﺪﻳﺪﺷ  ( مﺎﺠﻧا    ﻪﻛ ﺪﺸﻧ
ﻲﻣ   ﺶﻫوﮋﭘ رد ناﻮﺗ   ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ار ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﻲﺗآ يﺎﻫ  . ﻢﻫ    ﻦﻴﻨﭼ  ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
كﻼﻣ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ بﺎﺨﺘﻧا رد ﻪﻛ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ    ﻲﺻﺎﺧ دورو يﺎﻫﻲﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا -   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ سﺮﺘﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﺎﺘﻓر                       نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﺎﺿر ﻪﻤﻃﺎﻓ   
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